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Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan 
penduduk dan ekonominya cukup besar dengan letak geografis yang strategis dan 
menjadi daya Tarik tersendiri bagi perusahaan dalam dan luar negeri yang akan 
menanamkan modalnya di Indonesia. Keadaan seperti ini bisa menguntungkan 
pemerintah yang akan mendapatkan pendapatan dari pajak. Agresivitas pajak ialah 
tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi kewajibannya untuk 
membayar pajak. Tujuan utama dengan adanya agresivitas pajak ini, agar perusahaan 
dapat menghasilkan laba yang besar dengan mengurangi beban pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh 
Intensitas modal, likuiditas dan leverage apakah berpengaruh terhadap agresivitas 
pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda dengan pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Sampel yang 
digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2015-2018 yang 
didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini menunjukan bahw 
Intensitas modal, likuiditas dan leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas 
pajak 
 






Effect Of Capital Intensity, Liquidity, dan Leverage On Tax Aggressiveness In 
Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stoc Exchange 





Indonesia is a developing country with a large population and economic 
growth with a strategic geographical location and a special attraction for domestic 
and foreign companies that will invest in Indonesia. This situation can benefit the 
government which will get income from tax. Tax aggressiveness is an action taken by 
a company in reducing its obligation to pay taxes. The main goal with this tax 
aggressiveness, so that companies can generate large profits by reducing the tax 
burden. 
This study aims to examine and analyze the effect of capital intensity, 
liquidity and leverage whether it affects the tax aggressiveness. The research method 
used in this study is multiple linear regression with purposive sampling. The sample 
used is the annual report of manufacturing companies for the period 2015-2018 
obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The results of this study indicate 
that capital intensity, liquidity and leverage have a positive effect on tax 
aggressiveness. 
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